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ВЗАЄМОДІЯ СТРАТЕГІЧНОГО ТА ОПЕРАЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ  
ПРОЕКТНО-ОРІЄНТОВАНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ 
 
Особливості управління проектно-орієнтованою організацією (ПОО) проявляються у 
зміні структури рівнів управління. Показано, що нижні ієрархічні рівні управління в таких 
організаціях  виводяться з безпосереднього внутрішньо фірмового підпорядкування та пере-
ходять до підпорядкування команди кожного конкретного проекту. Це ускладнює контроль 
за досягненням стратегічних цілей організації. Тому запропоновано здійснювати моніторинг 
обчислювальних показників успішності проекту, з метою визначення їх внеску (позитивного 
або негативного) у досягнення стратегічних цілей проекту. 
Ключові слова: проектно-орієнтована організація, рівні управління, стратегічне 
управління. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО И ОПЕРАЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ПРОЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
 
Особенности проектно-ориентированных организаций (ПОО) проявляются в измене-
нии структуры уровней управления. Показано, что нижние иерархические уровни управле-
ния в таких организациях  выводятся из непосредственного внутрифирменного подчинения и 
переходят в подчинение команды каждого конкретного проекта. Это затрудняет контроль 
над достижением стратегических целей организации. Поэтому предложено осуществлять 
мониторинг исчисляемых показателей успешности проекта, с целью определения их вклада 
(положительного или отрицательного) в достижение стратегических целей проекта. 
Ключевые слова: проектно-ориентированная организация, уровни управления, стра-
тегическое управление. 
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INTERACTION OF STRATEGIC AND OPERATIONAL PROJECT-ORIENTED  
ORGANIZATION GOVERNANCE 
 
Project-oriented organizations peculiarities appear in changes in governance level structure. 
The fact that in such organizations initial hierarchic governance levels derive from direct internal 
company control and pass to each team specific project control has been shown. It makes difficult 
to control achieving organisation’s goals. Accordingly, with the aim of defining project success de-
flated indicators contribution (positive or negative) in achieving strategic project goals, their moni-
toring actualization has been set forward.  
Key words: Project-oriented organization, governance levels, strategic governance. 
 
Постановка проблеми. В даний час спостерігаються структурні зміни у загальному 
переліку успішних організацій. Все більше компаній використовують у своєму менеджменті 
проектний підхід для успішного виконання окремих заходів, пов'язаних з реконструкцією 
або поліпшенням бізнесу, формуванням конкурентної переваги. Менша, але вже значна час-
тина з них використовує для управління бізнесом проектно-орієнтований підхід. Це, як пра-
вило, організації, які досягли певних успіхів на ринку та знаходяться на певних рівнях зріло-
сті. У зв'язку з цим виникає завдання інтеграції класичних рівнів ієрархії управління звичай-
ною операційною компанією з елементами управління організацією через проекти. 
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Аналіз останніх публікацій. У науковій літературі з управління організацією (підпри-
ємством) існує багаторівнева ієрархія системи управління [1]. Кожен рівень характеризується 
власною тривалістю і ступенем декомпозиції інформації щодо планування та контролю. 
В [2] рівні управління розглядаються через розмежування функцій. В нижньому або 
технічному рівні вирішуються конкретні питання з виконання поставлених цілей. На серед-
ньому або управлінському рівні розглядаються питання цільових проектів і програм, основ-
них та допоміжних виробництв. Вищий або інституційний рівень займається вирішенням 
найважливіших стратегічних завдань на рівні всього підприємства. 
В [3] А. Томпсон і А. Стрікленд розглядають чотири рівні стратегії організації: 1. Корпора-
тивна стратегія стосується загальних цілей підприємства і всього його простору, приймаєть-
ся як правило, радою директорів. 2. Ділова стратегія спрямована на досягнення успіху в кон-
куренції на ринку окремого бізнесу, через посилення конкурентоспроможності, реагування 
на зовнішні зміни, визначення стратегії поведінки основних структурних підрозділів. 3. Фун-
кціональна стратегія створює послідовність дій для досягнення поставленої мети в кожному 
напрямку діяльності підприємства. До цього рівня відносять керівників середньої ланки. 4. 
Операційна стратегія містить специфічні дії окремих структурних одиниць, вирішуються за-
вдання конкретних підрозділів [3]. 
Слід зазначити, що в цьому випадку застосування терміну «стратегія» для визначення 
чотирьох рівнів є помилковим або не коректним. Як відомо стратегія в менеджменті органі-
зацій розглядається як інтегрована модель дій. Розбіжності наявні лише до місця застосуван-
ня впливу. Стратегія — це «довгостроковий план досягнення певної мети..», або це — «дов-
гостроковий якісно визначений напрямок розвитку підприємства..». В обох випадках ключо-
вим словом є «довгостроковий», тому термінологічне сполучення «функціональної» та особ-
ливо «операційної» стратегій є неадекватним, що можливо списати на «труднощі перекла-
ду», що стали вже традиційними. 
В [5] виділяють 5 рівнів управління організацією (рис. 1). 
 
 
 
Рисунок 1 – Рівні управління в операційній компанії [5] 
 
Рівень стратегічного управління зазвичай триває до 5 років. Стратегічний план визна-
чає головні цілі і завдання організації для досягнення в зазначений період. Ступінь декомпо-
зиції стратегічного плану незначний, але рішення, що прийняті на цьому рівні, впливають на 
довгострокові показники ефективності роботи організації, ступінь задоволеності замовни-
ків/учасників проектів. 
Рівень середньострокового управління зазвичай становить до 1,5 років з розбивкою по 
кварталах. Середньостроковий план фактично є деталізацією стратегічного плану на най-
ближчий період.  
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Рівень операційного управління зазвичай становить від кварталу до півріччя і визнача-
ється виробничим циклом. На цьому рівні, насамперед, виробляються конкретні варіанти 
найбільш ефективного розподілу матеріальних ресурсів і робочої сили з урахуванням обме-
жень, визначених на попередніх стадіях прийняття управлінських рішень. Тут також прий-
мають рішення про те: яка кількість трудових ресурсів знадобиться для виробництва продук-
ції (послуг); у який часв них виникне потреба; проводять оцінку часу роботи: понаднормо-
во/друга зміна; яким повинен бути графік поставок матеріалів; чи слід створювати запаси го-
тової продукції. Відповіді на ці питання набувають характеру виробничих обмежень для 
оперативного планування операцій і управління ними. 
Оперативне управління — це поточне (щоденне або в рамках тижня) управління і пла-
нування. Воно дає відповіді на конкретні питання, наприклад «яку роботу треба виконати 
сьогодні або протягом поточного тижня?», «хто саме буде відповідати за виконання цього 
завдання?», «яку роботу треба виконати в першу чергу?». 
Управління реального часу здійснюється в режимі хвилин та секунд. 
Таким чином, залишається невирішеною проблема в частині перенесення керуючих 
впливів зі стратегічного рівня організації в площину проектного управління (згори вниз) і 
обліку впливу ризиків, вартості, стейкхолдерів кожного конкретного проекту організації на її 
інтегральну стратегічну мету (знизу вгору). 
Мета роботи. Визначити структуру управління проектно-орієнтованою організацією та 
її вплив на досягнення стратегічних цілей. 
Виклад основного матеріалу. Як правило, на підприємствах присутні всі рівні управ-
ління, чого не можна сказати про проектну діяльність [6].  
В проектно-орієнтованій організації управління діяльністю здійснюється через проекти. 
Ця особливість накладає певні обмеження на управлінську вертикаль від рівня ієрархії стра-
тегічного управління, до управління реального часу. 
Рівень управління реального часу присутній в управлінні технологічними процесами 
безперервного циклу виробництва у вигляді параметрів процесу, допустимих відхилень і ко-
нтролю якості провадження робіт, у керуванні логістичними системами, де 
рух/навантаження/розвантаження розраховуються докладно. Такі процеси мають місце в 
ПОО будівельної галузі на етапах підготовки [7] та етапах реалізації робіт. 
Однак у ПООІТ-галузі рівні операційного, оперативного і реального часу, практично 
відсутні. Тобто особливості взаємодії рівнів стратегічного і операційного управління визна-
чаються, в тому числі і галузевою специфікою проектно-орієнтованих організацій [8]. 
Крім того наявна така закономірність. Проектові, як відомо, характерна властивість унікаль-
ності, при цьому проектна команда повністю відповідальна за надання продукту проекту за-
мовнику, а також за очікувану цінність для усіх учасників проекту. 
Така автономність проекту розриває управлінську вертикаль від стратегічного управ-
ління до управління конкретним проектом. При цьому, як було сказано вище, у проектній 
діяльності, як правило, відсутні рівні управління від операційного до рівня реального часу. 
Інструментом, який дає змогу врахувати стратегічні цілі ПОО в обчислюваних показниках 
успішності проекту є програмне і портфельне управління [9, 10], а саме моделі та методи фо-
рмування портфелю проектів (рис.2). 
У цьому випадку, використання механізмів програмного та портфельного управління в 
ПОО дасть змогу частково відновити управлінську вертикаль «згори вниз», тобто формувати 
показники успішності проекту/проектів на основі стратегічних цілей організації [11]. 
Складніша справа з вертикаллю «знизу вгору». Як відомо, більш 80% проектів завер-
шуються з відхиленнями від поставлених цілей [12, 13]. Тобто на нижньому управлінському 
рівні трапляється невиконання заявлених цілей. В організаціях операційного управління 
втручання керівництва верхнього рівня ієрархії є допустимим і цілком логічним. У проектній 
діяльності і особливо в проектно-орієнтованих організаціях таке втручання в принципі ви-
ключається, оскільки у конкретному проекті «вищим рівнем ієрархії» є замовник/інвестор, 
якому, в принципі, байдужі стратегічні цілі організації, яка виконує для нього проект. 
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Рисунок 2 – Рівні управління проектно-орієнтованою організацією 
 
У зв'язку з цим виникає необхідність формування інструментів, які дадуть можливість 
відстежувати поточні параметри реалізованих проектів ПОО, і визначати їх вплив на досяг-
нення заявлених стратегічних цілей ПОО. 
Це можливо здійснити створивши при ПОО відділ моніторингу/стратегічного управ-
ління, обов'язки якого будуть полягати у відстеженні поточних параметрів всіх реалізованих 
проектів, обчислювати інтегральний показник успішності для визначення можливості досяг-
нення затверджених стратегічних цілей організації. 
Висновки. Особливості управління ПОО проявляються у зміні структури рівнів ієрархії. 
Показано, що нижні ієрархічні рівні управління в ПОО виводяться з безпосереднього внутріш-
ньо фірмового підпорядкування і переходять до підпорядкування команди кожного конкретного 
проекту. Це ускладнює контроль за досягненням стратегічних цілей організації. Тому запропо-
новано здійснювати моніторинг обчислюваних показників успішності проекту з метою визна-
чення їх внеску (позитивного або негативного) в досягнення стратегічних цілей проекту. 
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